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ملخص: 
هدفت الدرا�سة للتعرف اإلى المعوقات التي تواجه معلمي التربية الريا�سية في الموقف 
التعليمي. تكون مجتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات التربية الريا�سية المتخ�س�سين 
في  مديريات  تربية  �سمال  وو�سط وجنوب  الخليل،  والبالغ  عددهم  (092)  معلمًا  ومعلمة، 
وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (841)  معلمًا  ومعلمة  اأي  بن�سبة  (85%)  من  مجتمع  الدرا�سة 
الاأ�سلي في الف�سل الثاني من العام الاأكاديمي 9002/ 0102، وقد اختيرت بطريقة طبقية 
ع�سوائية. 
اأعدَّ الباحثان ا�ستبانة لقيا�ص متو�سطات تلك المعوقات، حيث تم عمل �سدق واحت�ساب 
معامل  ثبات  كرونباخ  األفا  لها  حيث  بلغ  (59.0)  .  وا�ستخدم  الباحثان  المنهج  الو�سفي 
للدرا�سة  لمنا�سبته  لمثل  هذا  النوع  من  الدرا�سات.  وعولجت  البيانات  اإح�سائيًا  با�ستخدام 
برنامج الرزم الاإح�سائية للعلوم الاجتماعية. (SSPS)  
وتو�سلت  الدرا�سة  ان متو�سطات المعوقات في الموقف  التعليمي  التي تواجه معلمي 
التربية الريا�سية في محافظة الخليل كانت متو�سطة. 
وفي  �سوء  نتائج  الدرا�سة  اأو�سى  الباحثان  بزيادة  الاهتمام  من  قبل  وزارة  التربية 
والتعليم بح�سة التربية الريا�سية المدر�سية، وم�ساركة الخبراء وذوي الاخت�سا�ص والمعلمين 
في و�سع منهاج وا�سح ومحدد للتربية الريا�سية يلبي حاجات الطلبة ورغباتهم وميولهم، 
وتزويد الطلبة بمقرر درا�سي لمادة التربية الريا�سية. 
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Abstract: 
This study aimed to know the difficulties facing the educational 
environment of physical education teachers in the educational situation in 
Hebron District.
The study population consisted of all teachers of physical education 
specialists in the directorates of Education in north of Hebron, center of 
Hebron and south of Hebron who are (290) teachers according to the statistics 
from the directorates of education in the Hebron area of the academic year 
2009 \ 2010. 
The sample consisted of (148) teachers representing 58% of the original 
population of the study chosen randomly. The researchers used a questionnaire 
to measure these impediments. The validity was measured using Cronbach 
Alpha. It was (0.95). 
To achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive 
and analytical method. 
The results of the study were as follows:
The results showed no statistically significant differences at the level of 
significance (α≤ 0.05) between the mean scores of physical education teachers 
aware of the difficulties of the learning environment who are attributable to 
the variables (sex, educational qualification, grade and years of experience). 
The study showed statistically significant differences at the level of (α≤ 0.05) 
between the mean scores of physical education teachers who are aware of the 
difficulties of the learning environment in the implementation of their shares 
due to the variable and in favor of the Directorate of Education Directorate 
of Education in South Hebron.
Depending on the conclusions’ the researcher’s recommendto have 
increased attention by the Ministry of Education’s share of school athletics. 
Participation of experts, specialists and teachers in developing curriculum in 
that Physical Education meets the needs and desires of students. Providing 
students with a good curriculum to be used for physical education.
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مقدمة: 
تعد  التربية  الريا�صية  نظامًا  تربويًا  يهدف  اإلى  تح�سين  الاأداء  الاإن�ساني  العام  من 
خلال  اأوجه  الاأن�سطة  البدنية  المختارة  باعتبارها  و�سطًا  تربويًا  يتميز بمح�سلات  ونواتج 
تعليمية  وتربوية مهمة، فهي  تنمي في  البدن  القوة  وال�سحة  والحيوية  وتهدف  اإلى غر�ص 
روح  التعاون  والطاعة  وال�سبر  والنظام  والقيادة،  كما  ت�ساعد  العقل  على  ح�سن  الت�شرف 
والتفكير،  وكذلك  ت�سكل  طرائق  التدري�ص  والاإمكانات  المتاحة  من  اأجهزة  واأدوات  الدعامة 
القوية للمعلم في توظيف كفايته التعليمية في تنظيم تعلم الطلبة، واإن اإتقان المعلم لمهارة 
ا�ستخدام  طرائق  التدري�ص  ي�ساعد  على  التعامل  مع  المنهاج  بمرونة،  وعلى  تلبية  حاجات 
المتعلمين، وتحقيق الاأهداف المخططة بم�ستوى مقبول. 
وتعد مادة التربية الريا�صية مادة ر�سمية �سمن المنهاج العام للمنظومة التربوية 
وهي المادة التي لها اأكبر تاأثير مبا�شر وغير مبا�شر على الدرو�ص الاأكاديمية الاأخرى فهي 
تعطي  التلميذ  نف�سًا  جديدا ً وروحًا  عاليًة  لا�ستقبال  الح�س�ص  الاأخرى،  وهذا  ما  نجده  في 
كل الاأطوار التعليمية واختيارها مادة اأ�سا�سية مثل باقي المواد الاأكاديمية الاأخرى، وهذا 
راجع لما توؤديه من دور فعال في بناء المواطن ال�سالح من الناحية البدنية والاجتماعية 
والنف�سية، وتعمل كذلك على تنمية القدرات الحركية والمهارية والعقلية عند الطلبة اإ�سافة 
اإلى كونها ف�ساًء مفتوحًا اأمامهم للتنفي�ص عن مكبوتاتهم بما تحتويه هذه الح�سة من األعاب 
مختلفة وتمارين ريا�سية متعددة تمد الطلبة بالر�سا والمتعة خا�سة في مرحلة المراهقة 
التي تحتاج اإلى مجال يحقق فيه ذاته. 
وللتربية الريا�صية اأهمية بالغة للاأفراد والمجتمعات، حيث اإن الطفل في حياته 
يحتاج  للاإثارة  والمغامرة  والانتماء  ولمجال  تنفي�ص  طاقته  حبا  للن�ساط  ولا  ُيحقق  ذلك 
اإلا عن طريق ن�ساط ريا�سي هادف، وهذا ما توفره له ح�سة التربية الريا�سية، اإن ح�سة 
التربية الريا�سية هي جزء بالغ الاأهمية كونها مادة ت�سعى اإلى تح�سين الفرد ب�سفة خا�سة، 
والمجتمع ب�سفة عامة من خلال ما تمده لنا من اأن�سطة ريا�سية وتربوية تخاطب الج�سم 
والعقل  معًا،  ولكن  العديد  من  الاآباء  والاأمهات  بل  حتى  المربين  يخفقون  في  فهم  ماهّية 
ح�سة التربية الريا�سية و�شرورتها الحيوية بالن�سبة للطلبة، وقد غاب عنهم اأنها اأول بوابة 
يلجاأ اإليها الطلبة لاكت�ساف اأنف�سهم اأوًلا ثم ا�ستك�ساف العالم. 
ويرى  (علوان،  5891)  اأن  التربية  الريا�سية  تعد  بمفهومها  الحديث  جزءا ً مهمًا  من 
التربية  العامة  التي  تهدف  اإلى  تربية  الفرد  ج�سمًيا  وعقليًا  ونف�سيًا  واجتماعيًا  من  خلال 
ممار�سة الاأن�سطة الريا�سية المنظمة تحت اإ�شراف قيادة موؤهلة وواعية. 
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وتوؤكد ميلر (7891) ذلك حيث تقول اإن كلمة لعب ظلت زمنًا طويًلا تعبيرا ًي�سبه �سلة 
المهملات اللغوية التي نلقي فيها بكل �سلوك اختياري، ولكن لا يبدو له اأي ا�ستعمال وا�سح 
من  الناحية  البيولوجية  اأو  الاجتماعية،  كما  اأن  العديد  من  الدرا�سات  والاأبحاث  التربوية 
والنف�سية اأجمعت على اعتبار الريا�سة �شرورة بيولوجية ون�ساطًا لتكوين �سخ�سية الطفل، 
بل يذهب بع�ص خبراء التربية اإلى اعتبار اللعب و�سيلة التعلم الوحيدة خلال خم�ص ال�سنوات 
الاأولى. 
ومن هنا ظهر اإعداد المعلم القائم على تدري�ص التربية الريا�سية وتاأهيله كي يكون 
قادرا ً على  اإدارة  العملية  التعليمية  لح�سة  التربية  الريا�سية،  والو�سول  بها  اإلى  اأهداف 
وغايات المرحلة لتحقيق النمو ال�سامل الكامل المتزن لجميع جوانب حياة الطلبة المعرفية 
والوجدانية والنف�ص حركية. 
مشكلة الدراسة: 
اإن البيئة التعليمية تعد من الجوانب الداعمة لعملية التعليم والتعلم ولذا يتوقف نجاح 
اأي تعليم على البيئة التعليمية التي يحدث فيها ذلك التعليم فالبيئة التعليمية توؤدي دورا ً
مهمًا في تحقيق اأهداف التعليم جنبًا اإلى جنب مع المنهج، والمعلم وطرائق التدري�ص الحديثة 
التي تفعل دور المتعلم وتجعله في قلب العملية التعليمية، ولكي تتحقق اأهداف التعليم لا 
بد  اأن تكون  البيئة  التعليمية جاذبة وم�سوقة ي�سعر فيها الطلبة بالراحة والاأمن والتحدي 
وتحفزهم  على  التعلم،  ومن  هذا  المنطلق  اهتم  التربويون  بالبيئات  التعليمية  التي  يجري 
فيها تعلم الطلبة وتن�سئة اجتماعية وثقافية وج�سدية، ويتحقق فيها نماوؤهم، ذلك لاأن تعلم 
الطلبة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخ�سائ�ص البيئات التعليمية التي يتم فيها تعلمهم. 
تتميز مادة التربية الريا�سية بمعانيها ومفرداتها الفنية، وكغيرها من المواد الدرا�سية 
التي يعتمد عليها التعليم، والتي ت�ساعد على تنميه ال�سلوك الاجتماعي، فهي لا تقل اأهمية 
عن الدرو�ص العلمية الاأخرى التي يت�سمنها المنهاج المدر�سي (العا�سي وحديث، 7891) . 
وانطلاقًا من  اأن ح�سة  التربية  الريا�سية  مادة  تربوية  وو�سط  تعليمي  يتفاعل  فيها 
مبا�شرة المعلم والطلبة لما تحويه هذه الح�سة من ميزات، فقد تمحورت م�سكلة الدرا�سة لمعرفة 
معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الريا�سبة في الموقف التعليمي. 
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أهمية الدراسة: 
يعد التعرف اإلى معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الريا�سية الخطوة 
الاأولى  لو�سع  مقترحات  وحلول  لمواجهة  هذه  الم�سكلة،  وتكت�صب  هذه  الدرا�صة  اأهمية 
للاأ�صباب الآتية: 
 ♦ تعالج  مو�سوعًا  وح�سة  تربوية  لا  تقلُّ  اأهميتها  عن  باقي  الح�س�ص  في  المواد 
الاأخرى الدرا�سية الاخرى
 ♦ التعرف اإلى هذه المعوقات التي تحول دون تنفيذ ح�سة التربية الريا�سية بفعالية 
ومحاولة الت�سدي لها واقتراح الحلول المنا�سبة لها. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة للتعرف اإلى: 
 ♦ التعرف  اإلى  معوقات  البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي  التربية  الريا�سية  في 
المواقف التعليمية. 
 ♦ الفروق  في  معوقات  البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي  التربية  الريا�سية  في 
المواقف  التعليمية،  تعزى  للمتغير  (الجن�ص،  الموؤهل  العلمي،  المديرية،  المرحلة  الدرا�سية، 
و�سنوات الخبرة) . 
أسئلة الدراسة: 
�صعت هذه الدرا�صة اإلى الإجابة عن ال�صوؤالين الآتيين: 
ال�سوؤال (1. 1 ) : ما معوقات البيئة التعليمية في المواقف التعليمية التي تواجه معلمي 
التربية الريا�سية في المدار�ص الحكومية في محافظة الخليل؟ 
ال�سوؤال (2) : هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة  (0. 50≤α. 2 ) 
في معوقات البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الريا�سية تعزى للمتغير (الجن�ص، 
الموؤهل  العلمي،  المديرية،  المرحلة  الدرا�سية،  و�سنوات  الخبرة)  في  المدار�ص  الحكومية  في 
محافظة الخليل؟ 
محددات الدراسة: 
اقت�سرت هذه الدرا�صة على المحددات الآتية: 
 ♦ المحدد  الب�شري:  جميع  معلمي  ومعلمات  التربية  الريا�سية  المتخ�س�سين  في 
المدار�ص الحكومية في محافظة الخليل. 
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 ♦ المحدد المكاني: جميع المدار�ص الحكومية في مديريات التربية والتعليم المختلفة 
(�سمال الخليل، و�سط الخليل، جنوب الخليل) في محافظة الخليل. 
المحدد الزماني: الف�سل الثاني في العام الدرا�سي (0102/ 9002 ♦ ) م. 
 ♦ المحدد المفاهيمي: المفاهيم والم�سطلحات الواردة في الدرا�سة. 
 ♦ المحدد  الاإجرائي:  بما  اأن  اأداة  الدرا�سة  ا�ستبانة  اأعدها  الباحثان  فاإن  نتائج  هذه 
الدرا�سة تعتمد على درجة �سدق الاأداة، ودرجة ثباتها، وعلى �سدق العينة، وبدقة اإجراءات 
تحليل البيانات الم�ستخدمة في هذه الدرا�سة. 
مصطلحات الدراسة: 
ا�صتخدم الباحثان الم�صطلحات الجرائية الآتية في الدرا�صة: 
المعوقات:  ◄ هي  ال�سعوبات  اأو  الاأمور  التي  تعتر�ص،  اأو  تواجه  معلمي  التربية 
الريا�سية،  وتحول  دون  تنفيذ  ح�سة  التربية  الريا�سية  بفعالية  وكفاية،  وتقا�ص  في  هذه 
الدرا�سة بالاأداة الم�ستخدمة وبالدرجة التي ح�سل عليها الم�ستجيب على اأداة الدرا�سة. 
  البيئة  التعليمية:  ◄ هي جملة  الظروف  المادية  التي  ي�ستخدمها المعلم في  اأثناء 
تنفيذ ح�سة التربية الريا�سية، والتي تتعلق بت�سميم المكان وتجهيزه بالاأجهزة والاأدوات، 
وتوفر الملاعب وال�ساحات الريا�سية. 
التربية الريا�صية:  ◄ اأ�سلوب متكامل من التربية تتفق معها من حيث الاأهداف والنتائج 
حيث اإن كلاهما ينبثق من التربية العامة فهي ت�سهم في تنميه الفرد وتكيفه بدنيَا وعقليًا 
ووجدانيًا  واجتماعيًا  واإعداد  الفرد  اإعدادا ً متكامًلا  من  خلال  ممار�سة  الاأن�سطة  الريا�سية 
المختارة التي تمار�ص تحت اإ�شراف قيادة �سالحة لتحقيق اأ�سمى القيم الاإن�سانية. 
الموقف التعليمي: ◄ هي الح�سة المعتمدة في البرنامج المدر�سي الاأ�سبوعي والمحددة 
بفترة  زمنية  (04)  دقيقة،  وهي  عملية  توجيه  النمو  البدني  والقوام  للاإن�سان  با�ستخدام 
التمرينات  البدنية،  وبع�ص  الاأ�ساليب  التي  ت�سترك  مع  الو�سائل  التربوية  لتنمية  النواحي 
النف�سية  والاجتماعية  والخلقية  على  م�ستوى  المدر�سة  والطلبة،  وهي  عملية  تربوية  فوق 
الميدان ت�ساهم في النمو البدني وال�سحي والمعرفي للطلبة تحت اإ�شراف المعلم. 
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الدراسات السابقة: 
قام الزعبي وم�صمار (8002) بدرا�سة هدفت اإلى تقويم واقع الاأ�ساليب الم�ستخدمة في 
درو�ص التربية الريا�سية للمرحلة الثانوية في مدار�ص مديرية اإربد الاأولى، ومدى تحقيقها 
لاأهداف المنهاج، اإ�سافة اإلى التعرف اإلى الفروق بين اأفراد عينة الدرا�سة تبعا لمتغيراتها، 
وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  واقع  تدري�ص  درو�ص  التربية  الريا�سية  جاء  منا�سبًا،  وبدرجة 
تقديرية تراوحت بين (كبيرة وكبيرة جدا) ، على مجالات الدرا�سة الثلاثة. 
كما اأجرى عودات وخ�صاونة (7002) درا�سة بعنوان: الم�سكلات المهنية التي تواجه 
مدر�ص التربية الريا�سية في المدار�ص الحكومية الاأردنية، هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف 
اإلى الم�سكلات المهنية التي تواجه مدر�ص التربية الريا�سية في المدار�ص الحكومية الاأردنية، 
وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  بع�ص  الم�سكلات  المهنية  التي  تواجه  مدر�ص  التربية  الريا�سية 
التي تتعلق بالمنهاج والاإمكانات، واقتراح بع�ص الحلول لمعالجتها والحد منها، واأو�سى 
الباحثان ب�شرورة اإجراء درا�سة م�سابهة وب�سكل مو�سع لت�ستمل على متغيرات اأكثر، و�شرورة 
وقوف وزارة التربية والتعليم بجدية فيما يتعلق بالتعدي على ال�ساحات والملاعب وتعوي�ص 
الح�س�ص،  واأن يخ�سع معلمو  التربية  الريا�سية ومعلماتها  لندوات ومحا�شرات، ودورات 
خا�سة تتعلق باأ�ساليب التدري�ص. 
وكذلك اأجرى عي�صى و�صلمان (4002) ، درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى المعوقات التي 
تواجه طلبة التدريب الميداني في ق�سم التربية الريا�سية بجامعة النجاح الوطنية بفل�سطين 
كما  يراها  الطلبة،  حيث  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  درجة  المعوقات  كانت  في  مجال 
الاإمكانات الريا�سية بن�سبة مئوية (28%) وهي تعبر عن معوقات بدرجة عالية، والبرنامج 
والمنهاج بن�سبة (8.57%) بدرجة كبيره، والاإدارة بن�سبة (07%) بدرجة كبيرة، والاإ�شراف 
بن�سبة (46%) بدرجة متو�سطة، وطلبة المدار�ص بن�سبة (36%) بدرجة متو�سطة، كما اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن المعوقات كانت عند الاإناث اأكثر من الذكور. 
كما  اأجرى  خنفر  (4002)  درا�سة  بعنوان  معوقات  تنفيذ  البرامج  الريا�سية  خلال 
انتفا�سة الاأق�سى في مدار�ص محافظه نابل�ص التي هدفت اإلى معرفة معوقات تنفيذ البرامج 
الريا�سية  خلال  انتفا�سة  الاأق�سى  من  وجهة  نظر  معلمي  التربية  الريا�سية  ومعلماتها 
في محافظة نابل�ص،  واأ�سارت نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن درجة المعوقات في مجال  الن�ساطين 
الداخلي  والخارجي  وتنفيذ  المنهاج  كانت  كبيرة  اأما  باقي  المجالات  فقد  كانت  درجة 
المعوقات متو�سطة، وفي ما يتعلق بالدرجة الكلية للمعوقات كانت متو�سطة حيت و�سلت 
الن�سبة المئوية للا�ستجابة (85%) . 
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وقام م�صمار (1002) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى الم�سكلات والمعوقات التي تواجه 
معلم التربية الريا�سية المبتدئ وتحديد درجة اإح�سا�ص المعلمين المبتدئين بتلك الم�سكلات 
والمعوقات  التي  تواجههم في  اأثناء عملهم في  المدار�ص  الحكومية  بقطر،   واأظهرت  نتائج 
الدرا�سة تدني  الرواتب بالمرتبة  الاأولى من بين الم�سكلات، تليها من حيث  الترتيب م�سكلة 
عدم  عقد  الدورات  الريا�سية  وور�ص  العمل  بالمدر�سة،  ثم  م�سكلة  قلة  الملاعب  الريا�سية 
وال�سالات المغلقة المنا�سبة، وقلة الاأجهزة والاأدوات الريا�سية في المدر�سة. 
وقام  ال�صالح  (1002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  معرفة  المعوقات  التي  تعتر�ص  تنفيذ 
برامج الاأن�سطة الريا�سية في جامعات ال�سفة الغربية من وجهة نظر الطلبة واأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإلى اأن درجة المعوقات على المجال الكلي كانت كبيرة حيث و�سلت الن�سبة المئوية 
للا�ستجابة (02.36%) ، كما اأظهرت النتائج اأن المعوقات المتعلقة بمجال الطلبة جاءت في 
الترتيب الاأول بن�سبة (04.86%) . 
كما  اأجرى  القدومي  (7991)  درا�سة  بعنوان  المعوقات  المهنية  التي  تواجه  معلمي 
ومعلمات  التربية  الريا�سية  في  محافظة  طولكرم،  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  درجة 
المعوقات المهنية الكلية كانت كبيرة، حيث و�سلت الن�سبة المئوية للاإ�ستجابة على (96%). 
84، بناء على نتائج الدرا�سة اأو�سى الباحث بـ (25) تو�سية فرعية لوزارة التربية والتعليم 
في ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 
واأجرى  اأبو  العينين  (0991)  درا�سة  بعنوان  الم�سكلات  المهنية  التي  تواجه  مدر�ص 
التربية الريا�سية في المدار�ص الثانوية بالجيزة،  وتو�سلت النتائج اإلى  اأن اأهم الم�سكلات 
التي تواجه المعلمين هي عدم وجود �ساحات منا�سبة للعب، وكذلك قله الوقت المخ�س�ص 
للاأن�سطة الريا�سية، واإلغاء التربية الريا�سية من المدر�سة الثانوية. 
اأجرى كونكل (7991 ,eleknoC) درا�سة بعنوان احتياجات مدر�سي التربية البدنية 
من  برنامج  التدريب  اأثناء  الخدمة،  تهدف  الدرا�سة  اإلى  تقدير  احتياجات  مدر�سي  التربية 
الريا�سية من البرنامج التدريبي في اأثناء الخدمة، اأجريت الدرا�سة على عينه قوامها (562) 
معلمًا من مدر�سي التربية البدنية ابتدائي وثانوي في األاباما amabalA وتو�سلت النتائج 
اإلى اأن مطالب مدر�سي التربية البدنية زيادة الوقت المخ�س�ص لتنفيذ البرامج التدريبية. 
واأجرى ها�صتي (4991 ,eitsaH)، درا�سة بعنوان �سلوكيات منتخبة للمدر�ص والوقت 
النظري  في  تدري�ص  الطلبة  لمادة  التربية  الريا�سية،  �سعت  هذه  الدرا�سة  اإلى  الوقوف  على 
�سلوكيات المعلم والذي يرتبط بم�ستويات عاليه من  التعامل مع  الطلبة  للو�سول  اإلى فهم 
اأف�سل لقدرات الطلبة، ا�ستخدمت الدرا�سة الملاحظة اأداة للبحث، وكانت عينة الدرا�سة تقت�شر 
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على  (3) معلمين،  وذلك  للتعرف  اإلى  المعلم  الاأكثر  فعالية  والمعلم  الاأقل  فعالية،  واأظهرت 
نتائج الدرا�سة باأن المعلم الاأكثر فعالية هو ذلك المعلم الذي يتفاعل مع طلابه، وتقل لديه 
فترات الملاحظة، واإذا ما اأراد الملاحظة يجب اأن تكون الملاحظة �سحيحة ودقيقه ويرافقها 
تقديم الاإر�سادات والتعديلات. 
واأجرى  فان دير مار�س واآخرون  (1991 ,la te sraM -reD -naV) درا�سة هدفت 
اإلى  تحديد  ما  اإذا  كان  لم�ستويات  الخبرة  اأثر  في  فعالية  التدري�ص،  وقد  اختير  (81)  معلم 
تربية ريا�سية للمرحلة الابتدائية، و�سنفوا ح�سب م�ستويات الخبرة، وقد �سمت المجموعة 
ثلاثة م�ستويات: م�ستوى مبتدئ و�سم المعلمين الذين تتراوح خبرتهم ما بين �سنه واثنتين، 
والم�ستوى الثاني: �سم المعلمين الذين تتراوح خبرتهم ما بين (3- 4) �سنوات، والم�ستوى 
الثالث والمتقدم: �سم المعلمين الذين تتراوح �سنوات خبرتهم ما بين (5- 8) �سنوات، وقد 
اختير (3) طلاب ع�سوائيًا من كل �سف، ولجمع البيانات ا�ستخدمت اأداة المراقبة المنتظمة 
والم�ستمرة  (وقت  التعليم  الاأكاديمي–  التربية  الريا�سية)  ،  وقد  اأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم 
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين المجموعات الثلاث لمتغير التنقل، والمحتوى الحركي، 
ووقت التعليم الاأكاديمي في ح�سة التربية الريا�سية، مما يدل على اأن م�ستوى اأداء المعلمين 
في المجموعات الثلاث كان مت�سابهًا. 
وفي درا�سة  كانتن  (9891 ,nitnaC)  التي هدفت  اإلى معرفة  اأثر الجو المدر�سي على 
تطبيق المعلمين الجدد من ناحية التاآلف الاجتماعي، ومعرفة اأراء المديرين ومدى ا�ستعدادهم 
لتقديم  الن�سح  والاإر�ساد  للمعلمين ومعلمي  التربية  الريا�سية خا�سة.  اأجريت  الدرا�سة في 
ولايتي نيوهامب�سير ومينو�سوتا واتبع  الباحث  اأ�سلوب درا�سة الحالة من خلال المقابلات 
مع المعلمين والمبتدئين، وقد  اأ�سارت نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن هناك معوقات وم�سكلات من 
ناحية تف�سيل المديرين لمعلمين دون اآخرين، وعدم تقديم الم�ساعدة الكافية للمعلم الجديد، 
كذلك  اأ�سارت  الدرا�سة  اإلى وجود علاقة �سلبية بين معلم التربية  الريا�سية ومعلمي المواد 
الاأخرى. 
وقام اليوت (1891 ,toillE) بدرا�سة بغر�ص معرفة م�ستوى اإدراك الطلاب والمعلمين 
واأولياء الاأمور بالم�سكلات التي تظهر في المدار�ص، وبخا�سة الم�سكلات المتعلقة بالتربية 
الريا�سية، وقد اأظهرت النتائج اأن هناك م�سكلات تعمل على اإعاقة تنفيذ البرامج الريا�سية 
من حيث نق�ص الاأدوات والاأجهزة، ونق�ص الموازنة المالية وقلة توفير الم�شرفين الموؤهلين 
على تنفيذ برامج الاأن�سطة الريا�سية بالاإ�سافة اإلى عدم توافر الوقت الكافي لتدريب فرق 
المدر�سة الريا�سية في الاألعاب المختلفة. 
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الطريقة والإجراءات: 
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي نظرا ًلملاءمته طبيعة واأهداف هذه الدرا�سة. 
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع المعلمين والمعلمات المتخ�س�سين في مجال التربية 
الريا�سية في المدار�ص الحكومية في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل 
وهي: (مديرية �سمال الخليل، مديرية و�سط الخليل، مديرية جنوب الخليل) ، للعام الدرا�سي 
0102/  9002  والبالغ  عددهم  (092)  معلمًا  ومعلمة  والجدول  (1)  يبين  ديموغرافية 
مجتمع الدرا�سة. 
الجدول (1) 
















اختار الباحثان عينة بطريقة طبقية ع�سوائية من المجتمع الاأ�سلي مكونة من (841) 
معلمًا ومعلمة، وتمثل ما ن�سبته 85% من مجتمع الدرا�سة، ويبين الجدول (2) توزيع عينة 
الدرا�سة تبعا للمتغيرات الم�ستقلة. 
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الجدول (2) 













92%34اأقل من 5 �سنوات
82%14من 01- 5 �سنوات
34%46اأكثر من 01 �سنوات
001%841المجموع الكلي
أداة الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحثان  ا�ستبانة  اأعدَّ اها  اأداًة  لجمع  المعلومات  في  هذه  الدرا�سة  اعتمادا ً
على الاأدب التريوي، وبع�ص الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة الزعبي وم�سمار (8002) ، ودرا�سة 
النداف  والقطارنة  (7002)  ،  ودرا�سة  اأبو  دلبوح  (2002)  ،  ودرا�سة  مرار  (6002)  ،  وقد 
ا�صتملت في �صورتها النهائية على جزاأين كما يبين الملحق (1) : 
 ♦ الجزء الاأول: يتعلق بالمعلومات ال�سخ�سية التي تتعلق بالم�ستجيب (الجن�ص، الموؤهل 
العلمي، المديرية، المرحلة الدرا�سية، و�سنوات الخبرة) . 
الجزء الثاني: يتكون من  (36 ♦ ) فقرة موزعة على اربعة مجالات: 
 - المجال  الاأول:  معوقات  البيئة  التعليمية  المرتبطة  بمجال  المعلم،  ويحتوي  على 
(81) فقرة. 
 - المجال  الثاني:  معوقات  البيئة  التعليمية  المرتبطة  بمجال  الطلبة،  ويحتوي  على 
(31) فقرة. 
 - المجال  الثالث:  معوقات  البيئة  التعليمية  المرتبطة  بمجال  الاإمكانات،  ويحتوي 
على (61) فقرة. 
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 - المجال الرابع: معوقات البيئة التعليمية المرتبطة بمجال المنهاج، ويحتوي على 
(61) فقرة. 
صدق أداة الدراسة: 
بعد اأن اأعد الباحثان اأداة الدرا�سة، ُعر�ست على مجموعة من المحكمين ملحق (7) لاإبداء 
الراأي  حول  مدى  منا�سبة  وانتماء  الفقرات  لمجالات  الدرا�سة،  واختيار  الفقرات  المنا�سبة، 
وحذف الفقرات غير المنا�سبة اأو اإ�سافة اأو تعديل في بنودها لتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة من 
حيث ال�سياغة اللغوية وو�سوح الفقرات، وكانت اأراء المحكمين تمثل �سدق محتوى الاأداة، 
وقد  تركزت  ملاحظاتهم  على  �سياغة  بع�ص  الفقرات  وا�ستبدال  بع�سها  بعبارات  اأخرى 
وكذلك على تعديلات لغوية، وبناًء على ملاحظات المحكمين اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات 
وتعديلها، و�سُ ممت الا�ستبانة ب�سورتها النهائية كما هو مبين بالملحق (1) حيث اعتمدت 
الفقرات التي اأجمع عليها 07% فاأعلى من المحكمين. 
ثبات أداة الدراسة: 
تم عمل ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، ، حيث بلغ معامل الثبات. 
(59.0) والجدول (3) يبين معامل الثبات لكل مجال من مجالات الدرا�سة وللاأداة ككل. 
الجدول  (3) 
معامل الثبات لكل مجال من مجالات الدراسة وللأداة ككل 







المتغيرات  الم�صتقلة:  وهي  ♦ متغير  الجن�ص  (ذكر،  اأنثى)  ،  متغير  الموؤهل  العلمي 
(دبلوم، بكالوريو�ص) ، متغير المديرية (�سمال الخليل، و�سط الخليل، جنوب الخليل) 
، ومتغير المرحلة الدرا�سية (الاأ�سا�سية، الثانوية، اأكثر من مرحلة) ، ومتغير �سنوات 
الخبرة (اأقل من5 �سنوات، من 01- 5 �سنوات، اأكثر من 01 �سنوات) . 
المتغيرات التابعة:  ♦ متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي. 
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المعالجات الإحصائية: 
عولجت  البيانات  اإح�سائيًا  با�ستخدام  برنامج  الرزم  الاإح�سائية  للعلوم  الاجتماعية 
secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS  (SSPS) حيث ا�ستخرجت الاأعداد، والن�سب 
المئوية،  والمتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية،  واختبار  (ت)  للعينات  الم�ستقلة 
(tset -t tnednepednI)  ،  واختبار  تحليل  التباين  الاأحادي  (fO sisylanA yaw -enO 
ecnairaV) ، واختبار (DSL) ecnereffiD tnacfiingiS tsaeL للمقارنة البعدية، ومعادلة 
الثبات كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC) . 
مفتاح التصحيح: 
متو�سط ح�سابي (4 ● ) فاأكثر يدل على درجة كبيرة جدا.ً
متو�سط ح�سابي (5.3 - 99.3 ● ) يدل على درجة كبيرة.
متو�سط ح�سابي (3 - 94.3 ● ) يدل على درجة متو�سطة.
متو�سط ح�سابي (05.2 - 99.2 ● ) يدل على درجة قليلة.
متو�سط ح�سابي اأقل من (05.2 ● ) يدل على درجة قليلة جداً
نتائج الدراسة: 
تو�صلت الدرا�صة الى النتائج الآتية: 
نتيجة ال�سوؤال (1) :  ◄ ما معوقات البيئة التعليمية في المواقف التعليمية 
التي تواجه معلمي التربية الريا�صية في المدار�س الحكومية في محافظة 
الخليل؟ 
بلغ  متو�سط  المعوقات على  الاأداة ككل  (94.3)  بدرجة  متو�سطة،  وانحراف معياري 
(23.1) ، في حين اإن اأعلى فقرات الاأداة كانت الفقرة رقم (83) ، ون�ست على: (عدم وجود 
غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة واأماكن لحفظها) على اأعلى متو�سط (62.4) بدرجة 
كبيرة جدا،ً تليها الفقرة رقم (54) ، ون�ست على (عدم توفر �سالة ريا�سية للاألعاب المختلفة) 
بمتو�سط ح�سابي (02.4) بدرجة كبيرة جدا،ً  تليها  الفقرة رقم (16)  ، ون�ست على: (عدم 
الاهتمام بح�سة التربية الريا�سية في المرحلة الثانوية) بمتو�سط ح�سابي (61.4) بدرجة 
كبيرة جدا،ً تلتها الفقرة (15) التي ن�ست على: (عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص بمادة التربية 
الريا�سية بين يدي الطلبة) بمتو�سط ح�سابي (20.4) وبدرجة كبيرة جدا.ً بينما كانت اأقل 
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الفقرات ا�ستجابة من قبل اأفراد العينة هي الفقرة (4) ، ون�ست على: (اأجد �سعوبة في �سبط 
مجريات الح�سة) بمتو�سط ح�سابي (93.1)  بدرجة  قليلة جدا،ً  تقدمت عليها  الفقرة  (5)  ، 
ون�ست على: (عدم ا�ستغلال وقت الح�سة ب�سكل اإيجابي) بمتو�سط ح�سابي (06.1) بدرجة 
قليلة جدا،ً كما بلغ المتو�سط الح�سابي للدرجة الكلية (94.3) بدرجة متو�سطة كما يت�سح 
في الملحق (2) . 
ويعزو  الباحثان  ظهور  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  نق�ص  الاإمكانات  المادية  والاقت�سادية 
من اأكبر المعوقات التي تواجه معلمي التربية الريا�سية، فعدم وجود غرفة منا�سبة لخلع 
ملاب�ص  الطلبة،  كما  اأن  الطالبات  يف�سلن  ممار�سة  الاأن�سطة  الريا�سية  داخل  �سالة  مغلقة 
بحكم العادات والتقاليد. 
واأن  اأقل  الفقرات  التي  ح�سلت  على  متو�سط  ح�سابي  (93.1)  بدرجة  قليلة  جدا ً هي 
الفقرة:  (اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة) ، وتتقدمها الفقرة:  (عدم ا�ستغلال وقت 
الح�سة  ب�سكل  ايجابي) بمتو�سط ح�سابي (06.1) بدرجة  قليلة جدا.ً ويعزو  الباحثان هذه 
النتيجة  اإلى كفاءة  الاإعداد المهني والاأكاديمي لمعلمي  التربية  الريا�سية، كما  اأن المكانة 
المرموقة  التي  يتمتع  بها  معلم  التربية  الريا�سية  كونه  محط  اإعجاب  كثير  من  الطلبة 
والاحترام المتبادل بينهما تجعله ي�سيطر على مجريات الح�سة، وبالتالي  ا�ستغلال الوقت 
ب�سكل  ايجابي،  ناهيك  عن  اأن  ح�سة  التربية  الريا�سية  يف�سلها  جميع  الطلبة  الاأمر  الذي 
يوؤدي  اإلى  الالتزام  بها.  ويبين  الجدول  (4)  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لمجالات متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي مرتبة تنازليًا. 
الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات العينة لمجالات الدراسة مرتبة تنازليًا






تظهر  في  الجدول  (4)  اأن  متو�سط  معوقات  البيئة  التعليمية  في  الموقف  التعليمي 
تراوحت ما بين متو�سط (01.2) لمجال المعلم، ومتو�سط (63.3) لمجال المنهاج، واأن اأعلى 
المجالات �سعوبة هو مجال المنهاج بمتو�سط ح�سابي (63.3) بدرجة متو�سطة، يليه مجال 
الاإمكانات بمتو�سط ح�سابي (32.3) بدرجة متو�سطة، يليه مجال الطلبة بمتو�سط ح�سابي 
			
المعوقات  التي  تواجه  معلمي  التربية  الرياضية 
أ. محمود النواجعهفي  الموقف  التعليمي  في  محافظة  الخليل
د.  ابراهيم  عرمان
(28.2)  بدرجة  قليلة،  ويليه  مجال  المعلم  وهو  اأقل  المجالات  �سعوبة  بمتو�سط  ح�سابي 
(01.2) بدرجة قليلة جدا.ً 
وتبين الملاحق (3)  ، (4)  ، (5)  ، (6) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لا�ستجابات  عينة  الدرا�سة  على  كل  مجال  من  مجالات  الاأداة  مرتبة  تنازليًا  ح�سب  درجة 
ال�سعوبة. 
يت�سح من الملحق (3)  المتعلق بمجال المنهاج باأن المتو�سط الح�سابي للدرجة الكلية 
لمجال المنهاج بلغ (63.3) ، وهي تعبر عن �سعوبة بدرجة متو�سطة، واأن اأكثر المعوقات 
كانت الفقرة رقم (16) وهي:  (عدم الاهتمام بح�سة التربية الريا�سية في المرحلة الثانوية)، 
بمتو�سط ح�سابي (61.4) بدرجة كبيرة جدا،ً تليها الفقرة: (عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص 
بمادة  التربية  الريا�سية بين  يدي  الطلبة)  ، بمتو�سط ح�سابي  (20.4)  بدرجة كبيرة جدا،ً 
وتليها  الفقرة:  (قلة  عدد  الح�س�ص  مقارنة  بالمواد  الاأخرى)  ،  بمتو�سط  ح�سابي  (86.3) 
بدرجة كبيرة. واأقل المعوقات حدة في مجال المنهاج كانت الفقرة رقم (85) وهي:  (لا توفر 
الاإدارة  المدر�سية  الت�سهيلات  اللازمة  للح�سة)  ، بمتو�سط ح�سابي  (33.2)  بدرجة �سعوبة 
قليلة جدا،ً �سبقتها الفقرة:  (تعوي�ص بع�ص المواد الاأخرى في ح�س�ص التربية الريا�سية)، 
بمتو�سط  ح�سابي  (46.2)  بدرجة  قليلة،  و�سبقتها  الفقرة  (الدورات  التي  تعقدها  مديرية 
التربية والتعليم غير متخ�س�سة) ، بمتو�سط ح�سابي (77.2) بدرجة قليلة. 
ويت�سح  من  الملحق  (4)  المتعلق  بمجال  الاإمكانات  باأن  المتو�سط  الح�سابي  للدرجة 
الكلية لمجال  الاإمكانات بلغ (52.3)  ، وهي تعبر عن �سعوبة بدرجة متو�سطة، واأن  اأكثر 
المعوقات كانت الفقرة رقم (83) وهي:  (عدم وجود غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة 
واأماكن لحفظها)  ، بمتو�سط ح�سابي (62.4)  بدرجة كبيرة جدا،ً  يليها  الفقرة  (عدم  توافر 
�سالة  ريا�سية  للاألعاب  المختلفة)  ،  بمتو�سط  ح�سابي  (02.4)  بدرجة  كبيرة  جدا،ً  ويليها 
الفقرة:  (قلة الو�سائل التعليمية (اأفلام، فيديو)) ، بمتو�سط ح�سابي (96.3) بدرجة كبيرة. 
واأقل المعوقات حدة في مجال الاإمكانات كانت الفقرة رقم (74) وهي:  (تطبيق المدر�سة 
لنظام  الفترتين)  ،  بمتو�سط  ح�سابي  (67.1)  بدرجة  �سعوبة  قليلة  جدا،ً  �سبقتها  الفقرة 
(ازدواجية ملعب المدر�سة مع مدر�سة اأخرى) ، بمتو�سط ح�سابي (76.1) بدرجة قليلة جدا،ً 
و�سبقتها الفقرة (عدم وجود اإ�سعافات اأولية) ، بمتو�سط ح�سابي (47.2) بدرجة قليلة. 
كما  يت�سح  من  الملحق  (5)  المتعلق  بمجال  الطلبة  باأن  المتو�سط  الح�سابي  للدرجة 
الكلية لمجال الطلبة بلغ (28.2) ، وهي تعبر عن �سعوبة بدرجة قليلة، واأن اأكثر المعوقات 
كانت الفقرة (91) وهي: (كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد يعيق تنفيذ الح�سة) ، بمتو�سط 
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ح�سابي (89.3) بدرجة كبيرة، تليها الفقرة:  (قلة الحوافز التي ت�سجع الطلبة في الم�ساركة 
الريا�سية) ، بمتو�سط ح�سابي (66.3) بدرجة كبيرة، وتليها الفقرة:  (اختلاف قدرات الطلبة 
في ال�سف الواحد) ، بمتو�سط ح�سابي (25.3) بدرجة كبيرة. واأقل المعوقات حدة في مجال 
الطلبة  كانت  الفقرة  رقم  (72)  وهي:  (وجود  طلبة  من  كلا  الجن�سين  في  ال�سف  الواحد)  ، 
بمتو�سط ح�سابي (56.1) بدرجة �سعوبة قليلة جدا،ً �سبقتها الفقرة:  (اأجد �سعوبة في عملي 
ب�سبب وجود طلبة من ذوي الاحتياجات الخا�سة) ، بمتو�سط ح�سابي (48.1) بدرجة قليلة 
جدا،ً و�سبقتها الفقرة:  (ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص) ، بمتو�سط ح�سابي (53.2) 
بدرجة قليلة جدا.ً 
وختاما يت�سح من الملحق (6)  المتعلق بمجال المعلم باأن المتو�سط الح�سابي للدرجة 
الكلية  لمجال  المعلم  بلغ  (01.2)  ،  وهي  تعبر  عن  �سعوبة  بدرجة  قليلة  جدا،ً  واأن  اأكثر 
المعوقات  كانت  الفقرة  رقم  (21)  وهي:  (قلة  ا�ستخدام  الو�سائل  التعليمية  (فيديو،  اأفلام) 
لتحقيق  اأهداف  الح�سة)  ،  بمتو�سط  ح�سابي  (83.3)  بدرجة  متو�سطة،  تليها  الفقرة:  (اأجد 
�سعوبة في عملي  ب�سبب  ارتفاع  ن�ساب  المعلم من الح�س�ص)  ، بمتو�سط ح�سابي  (27.2) 
بدرجة قليلة، وتليها  الفقرة:  (عدم تدوين الملاحظات والم�سكلات  التي تحدث للا�ستفادة 
منها في الم�ستقبل) ، بمتو�سط ح�سابي (92.2) بدرجة قليلة جدا،ً واأقل المعوقات حدة في 
مجال  المعلم كانت  الفقرة (4) وهي:  (اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة)  ، بمتو�سط 
ح�سابي (93.1) بدرجة �سعوبة قليلة جدا،ً �سبقتها الفقرة (عدم ا�ستغلال وقت الح�سة ب�سكل 
اإيجابي) ، بمتو�سط ح�سابي (06.1) بدرجة قليلة جدا،ً و�سبقتها الفقرة (اأجد �سعوبة في اأداء 
المهارات الاأ�سا�سية  اأمام الطلبة) ، بمتو�سط ح�سابي (16.1) بدرجة قليلة جدا،ً واأن جميع 
الفقرات المتبقية ح�سلت على متو�سطات تراوحت بين (02.2) و (46.1) ، وهي تعبر عن 
درجة �سعوبة قليلة جدا.ً 
اما  فيما  يتعلق  بالمجالات  فقد  احتلت معوقات  البيئة  التعليمية في مجال  المنهاج 
المرتبة الاأولى، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لهذا المجال ككل (63.3) بدرجة متو�سطة، وعدد 
فقراته (61)  ، ويبين الملحق (3)  المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والدرجة 
لفقرات مجال المنهاج مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  (عدم الاهتمام بح�سة التربية 
الريا�سية في المرحلة الثانوية) على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (61.4) بدرجة كبيرة جدا،ً 
تليها الفقرة: (عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص بمادة التربية الريا�سية بين يدي الطلبة) ، 
بمتو�سط ح�سابي (20.4) بدرجة كبيرة جدا،ً واأن اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: (لا توفر 
الاإدارة المدر�سية الت�سهيلات اللازمة للح�سة) بمتو�سط ح�سابي (33.2) بدرجة قليلة جدا.ً 
واحتلت معوقات البيئة التعليمية في مجال الاإمكانات المرتبة الثانية، حيث بلغ المتو�سط 
			
المعوقات  التي  تواجه  معلمي  التربية  الرياضية 
أ. محمود النواجعهفي  الموقف  التعليمي  في  محافظة  الخليل
د.  ابراهيم  عرمان
الح�سابي  لهذا  المجال  ككل  (32.3)  بدرجة  متو�سطة،  وعدد  فقراته  (61)  ،  ويبين  الملحق 
(4)  المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والدرجة لفقرات مجال الاإمكانات مرتبة 
تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  (عدم وجود غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة واأماكن 
لحفظها)  على  اأعلى  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (62.4)  بدرجة  كبيرة  جدا،ً  تليها  الفقرة:   (عدم 
توافر �سالة ريا�سية للاألعاب المختلفة) ، بمتو�سط ح�سابي (02.4) بدرجة كبيرة جدا،ً واأن 
اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: (تطبيق المدر�سة لنظام الفترتين) بمتو�سط ح�سابي (67.1) 
بدرجة قليلة جدا.ً في حين احتلت معوقات البيئة التعليمية في مجال الطلبة المرتبة الثالثة، 
حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لهذا المجال ككل (28.2) بدرجة قليلة، وعدد فقراته (31) ، 
ويبين  الملحق  (5)  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  والدرجة  لفقرات  مجال 
الطلبة مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة:  (كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد يعوق تنفيذ 
الح�سة) على اأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (89.3) بدرجة كبيرة، تليها الفقرة:  (قلة الحوافز 
التي  ت�سجع  الطلبة في  الم�ساركة  الريا�سية) بمتو�سط ح�سابي (66.3) بدرجة كبيرة.  واأن 
اأقل الفقرات �سعوبة هي الفقرة: (وجود طلبة من كلا الجن�سين في ال�سف الواحد) بمتو�سط 
ح�سابي (56.1) بدرجة قليلة جدا.ً واخيرا ًاحتلت معوقات البيئة التعليمية في مجال المعلم 
المرتبة  الرابعة، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لهذا المجال ككل (01.2) بدرجة قليلة جدا،ً 
وعدد  فقراته  (81)  ،  ويبين  الملحق  (6)   المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
والدرجة لفقرات مجال المعلم مرتبة تنازليًا، حيث ح�سلت الفقرة: (قلة ا�ستخدام الو�سائل 
التعليمية  (فيديو،  اأفلام)  لتحقيق  اأهداف الح�سة) على  اأعلى متو�سط ح�سابي  بلغ (83.3) 
بدرجة  متو�سطة،  تليها  الفقرة:  (اأجد  �سعوبة  في  عملي  ب�سبب  ارتفاع  ن�ساب  المعلم  من 
الح�س�ص)  بمتو�سط  ح�سابي  (27.2)  بدرجة  قليلة،  واأن  اأقل  الفقرات  �سعوبة  هي  الفقرة: 
(اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة) بمتو�سط ح�سابي (93.1) بدرجة قليلة جدا.ً 
ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة خنفر (4002) ، حيث اأظهرت النتائج اأن درجة 
معوقات تنفيذ البرامج الريا�سية خلال انتفا�سة الاأق�سى في مدار�ص محافظة نابل�ص كانت 
متو�سطة. 
وت�سابهت مع درا�سة عودات وخ�ساونة (7002)  ، حيث تو�سلت  الدرا�سة  اإلى بع�ص 
الم�سكلات المهنية التي تواجه مدر�ص التربية الريا�سية التي تتعلق بالمنهاج والاإمكانات. 
وت�سابهت اأي�سا مع درا�سة عي�سى و�سلمان (4002) ، في بع�ص المعوقات التي تواجه 
طلبة التدريب الميداني في ق�سم التربية الريا�سية بجامعة النجاح بفل�سطين، وبخا�سة مجال 
الاإمكانات الريا�سية والطلبة والمنهاج. 
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نتيجة ال�سوؤال (2)  :  ◄ هل هناك فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى 
الدللة  (50.0 ≤α)  في  معوقات  البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي 
التربية الريا�صية تعزى للمتغير: (الجن�س، الموؤهل العلمي، المديرية، المرحلة 
الدرا�صية، و�صنوات الخبرة) في المدار�س الحكومية في محافظة الخليل؟ 
حيث تم التو�صل لنتائجه من خلال نتائج ال�صئلة التي انبثقت عنه: 
هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة  (50.0 ≤ α) ● في معوقات 
البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي  التربية  الريا�سية  تعزى  لمتغير  الجن�ص  في  المدار�ص 
الحكومية في محافظة الخليل؟ 
ا�ستخدم  اختبار  ت  (tset -t tnednepednI)  لفح�ص  دلالة  الفروق  بين  متو�سطات 
درجات  متو�سطات  معوقات  البيئة  التعليمية  في  الموقف  التعليمي  تبعًا  لمتغير  الجن�ص، 
والجدول (5) يو�سح ذلك. 
الجدول (5) 
نتائج اختبار ت (tset -t tnednepednI) للفروق في متوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعًا لمتغير جنس المعلم 
م�ستوى الدلالةقيمة (ت) درجة الحريةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالجن�ص
666.0524.064192.9288.47138ذكر
32.0379.67156اأنثى
يت�سح من الجدول (5) اأن م�ستوى الدلالة (666.0) اأكبر من (50.0) وهي قيمة غير 
دالة اإح�سائيًا، اأي اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في 
متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير جن�ص المعلم؛ الاأمر 
الذي يوؤدي اإلى قبول الفر�سية ال�سفرية الاأولى. حيث يت�سح اأن المتو�سط الح�سابي للذكور 
بلغ  (88.471)  وبانحراف  معياري  (92.92)  ،  في  حين  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  للاإناث 
(79.671) والانحراف المعياري (32.03) . 
تبين من خلال ا�ستخدام (tset -t) للتعرف اإلى دلالة الفروق بين متو�سطات معوقات 
البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير الجن�ص حيث اأن م�ستوى الدلالة (666.0) 
اأكبر من (50.0) وهي غير دالة اإح�سائيًا. مما يعني عدم وجود فروق بين متو�سطات درجات 
متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير الجن�ص. 
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ويعزو الباحثان ذلك اإلى ت�سابه ظروف البيئة التعليمية في ح�سة التربية الريا�سية 
في  مدار�ص  الذكور  والاإناث  حيث  اإن  البيئة  التربوية  متماثلة  في  هذه  المدار�ص،  واأن  كلا 
الجن�سين يحتاج اإلى توافر الاإمكانات الريا�سية من اأجهزة واأدوات وملاعب و�ساحات، كما 
اأن كلا الجن�سين يخ�سعون اإلى قوانين واحدة، لذلك لم يكن لمتغير جن�ص المتعلم تاأثيرا ًفي 
ذلك. 
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة الزعبي وم�سمار (8002) ، وقد اأظهرت الدرا�سة 
عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  المعلمين  في 
اأ�ساليب التدري�ص الم�ستخدمة في تنفيذ در�ص التربية الريا�سية تعزى لمتغير جن�ص المعلم، 
واتفقت اأي�سا مع نتيجة درا�سة النداف والقطارنة (7002) ، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإلى عدم 
وجود فروق بين المعلمين اأنف�سهم في ممار�سة ال�سلوك التدري�سي في ح�سة التربية الريا�سية 
تعود لمتغير جن�ص المعل، كما ت�سابهت اأي�سا مع نتيجة درا�سة اأبو دلبوح (2002) من حيث 
عدم وجود فروق في تقديرات معلمي التربية الريا�سية ومعلماتها لمبادئ التدري�ص الفعال 
ومدى تاأثيرها على العملية التدري�سية يعود لمتغير جن�ص المعلم، وتوافقت مع درا�سة مرار 
(6002) ، من حيث عدم وجود اختلاف في درجة ممار�سة الكفايات التعليمية لدى معلمي 
التربية الريا�سية في ال�سفة الغربية من وجهة نظرهم، تعزى لمتغير الجن�ص با�ستثناء مجال 
كفايات العلاقات الاجتماعية. 
هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة  (50.0 ≤ α) ● في معوقات 
البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي  التربية  الريا�سية  تعزى  لمتغير  الموؤهل  العلمي  في 
المدار�ص الحكومية في محافظة الخليل؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم اختبار ت  (tset -t tnednepednI) لفح�ص دلالة 
الفروق بين متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعا لمتغير الموؤهل 
العلمي والجدول (6) يو�سح ذلك. 
الجدول (6) 
نتائج اختبار ت (tset -t tnednepednI) للفروق في متوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المؤهل العلمي
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ي�ستدل من معطيات الجدول (6) اأن م�ستوى الدلالة (557.0) اأكبر من (50.0) وهي 
قيمة غير دالة اإح�سائيًا، اأي اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) 
في متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير الموؤهل العلمي؛ 
حيث يت�سح اأن المتو�سط الح�سابي للذكور بلغ (47.271) وبانحراف معياري (63.92) ، 
في حين بلغ المتو�سط الح�سابي للاإناث (75.281) والانحراف المعياري (93.92) . وعليه 
لا توجد فروق بين متو�سطات معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير 
الموؤهل العلمي. 
ويرى الباحثان اأن ذلك يعود اإلى الاإعداد والتدريب المهني والاأكاديمي الموحد للمعلمين، 
والذي يعتمد على تاأهيلهم تربويًا و�سلوكيًا واأكاديميًا مهما اختلفت الموؤهلات العلمية، كما 
اأن  اإدراك معوقات  البيئة  التعليمية  التي  تواجه معلمي  التربية  الريا�سية  لي�ص  لها علاقة 
بالموؤهل مثل قلة الاأجهزة والاأدوات وكثرة عدد الطلبة، واأن الظروف التعليمية تعد مت�سابهة 
لجميع  الموؤهلات، كذلك  اأن غالبية المعلمين يدر�سون م�ساقات تربوية مت�سابهة  �سواء في 
المعاهد اأو الجامعات المختلفة. 
اتفقت  نتائج  هذه  الدرا�سة  مع  درا�سة  الزعبي  (8002)  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم  وجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية في  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة على مجال  اأ�ساليب  التدري�ص 
الم�ستخدمة في در�ص التربية الريا�سية تعزى لمتغير الموؤهل العلمي. 
وت�سابهت  اأي�سا  مع  درا�سة  النداف  والقطارنه  (7002)  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم  وجود 
فروق بين المعلمين اأنف�سهم في درجة ممار�سة ال�سلوك التدري�سي في ح�سة التربية الريا�سية 
تعود لمتغير الموؤهل العلمي، ولم تت�سابه نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة الطويل (3002) ، 
حيث اأظهرت اأن هناك فروقا ذات دلالة اإح�سائية في مجال اإدارة ال�سف على متغير الموؤهل 
العلمي ل�سالح حملة درجة البكالوريو�ص، ولم تت�سابه اأي�سا مع درا�سة اأبو دلبوح (2002) 
، واأظهرت اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�سائية لممار�سة المعلمين لمبادئ التدري�ص الفعال، 
ول�سالح المعلمين الذين يحملون درجة دبلوم كلية المجتمع. 
هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) ● في معوقات 
البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الريا�سية تعزى لمتغير المديرية في المدار�ص 
الحكومية في محافظة الخليل؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي، والجدول (7) يو�سح ذلك. 
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الجدول (7) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (ecnairaV fO sisylanA yaW -enO) للفروق في متوسطات 
معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعًا لمتغير المديرية




يلاحظ من الجدول (7) اأن م�ستوى الدلالة (340.0) اأقل من (50.0) ، وهي ذات دلالة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) ، اأي اأن هناك فروقًا ذات دلالة اإح�سائية في 
متو�سطات معوقات  البيئة  التعليمية في الموقف  التعليمي تعزى لمتغير المديرية؛ ولبيان 
اتجاه الفروق ا�ُستخدم (ecnereffiD tnacfiingiS tsaeL) DSL والجدول (8) يظهر نتائج 
اختبار DSL. 
الجدول (8) 
نتائج اختبار (DSL) للمقارنة البعدية لمتوسطات معوقات البيئة التعليمية 
في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المديرية
المديرية
م�صتوى الدللةالفرق في المتو�صطات (اأ  -  ب) اأ  ب
�سمال الخليل                     و�سط الخليل 





و�سط الخليل                      �سمال الخليل 





جنوب الخليل                    �سمال الخليل 





يتبين من الجدول (7) اأن م�سدر الفروق في الدرجة الكلية بين مديرية �سمال الخليل 
ومديرية جنوب  الخليل،  ول�سالح  مديرية جنوب  الخليل،  وكذلك بين  مديرية  و�سط  الخليل 
ومديرية جنوب الخليل ول�سالح مديرية جنوب الخليل. 
يت�سح  من  الجدول  الجدول  (8)  ،  اأن  م�ستوى  الدلالة  (340.0)  ،  اأقل  من  (50.0)  ، 
وهي دالة اإح�سائيا اأي اأن هناك فروقا ذات دلالة اإح�سائية في متو�سطات معوقات البيئة 
التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير المديرية، ولبيان م�سدر الفروق تبعا لمتغير 
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المديرية تم ا�ستخدام اختبار (DSL) للمقارنات البعدية وكانت نتائجه كما بالجدول (8) ، 
ويلاحظ منه اأن م�سدر الفروق في الدرجة الكلية بين مديرية �سمال الخليل وجنوب الخليل 
ول�سالح جنوب الخليل، وبين و�سط الخليل وجنوب الخليل ول�سالح جنوب الخليل. 
يعزو  الباحثان  اأن  �سبب  ذلك  قد  يعود  اإلى  اأن  معوقات  البيئة  التعليمية  التي  تواجه 
معلمي التربية الريا�سية في مديرية جنوب الخليل اأكثر من تلك التي تواجه معلمي التربية 
الريا�سية  في  مديرية  �سمال  الخليل  ومديرية  و�سط  الخليل،  وبالتالي  يعد  معلمي  التربية 
الريا�سية في مديرية جنوب الخليل  اأكثر  اإدراكًا لمعوقات البيئة التعليمية التي تواجههم، 
بالاإ�سافة  اإلى  اختلاف  بع�ص  جوانب  ظروف  البيئة  التعليمية  في  المديريات  واختلاف 
المعوقات  التي يواجهها معلمو  التربية  الريا�سية مثل قلة  الاأجهزة والاأدوات، وكثرة عدد 
الطلبة في الغرفة ال�سفية الواحدة، وقد يكون �سبب ذلك وجود بع�ص المعوقات في مديرية 
جنوب الخليل، وعدم وجودها في المديريات الاأخرى، وقد يكون ال�سبب عائدا ً اإلى المنهاج 
والاطلاع  عليه،  ومدى  فاعلية  تنفيذه  والالتزام  به،  وكذلك  الدورات  التي  تعقدها  وزارة 
التربية والتعليم، ومدى فاعلية تنفيذها من قبل مديريات التربية والتعليم لت�سهيل تنفيذ 
اأن�سطة ح�سة التربية الريا�سية، وما يترتب عليها من مدى م�ساركة المعلمين بها، وتنفيذها 
في اأثناء الح�سة المدر�سية، ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة اأبو العينين (0991) التي 
اأ�سارت اإلى عدم وجود اختلاف في الم�سكلات المهنية التي تواجه مدر�ص التربية الريا�سية 
في المدار�ص الثانوية في محافظة الجيزة بالقاهرة تعزى للمديرية. 
هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) ● في معوقات 
البيئة التعليمية التي تواجه معلمي التربية الريا�سية تعزى لمتغير المرحلة الدرا�سية، في 
المدار�ص الحكومية في محافظة الخليل؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم اختبار تحليل التباين الاأحادي، والجدول (9) يو�سح 
ذلك. 
الجدول (9) 
 نتائج تحليل التباين الأحادي (ecnairaV fO sisylanA yaW -enO) للفروق في متوسطات 
معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعا لمتغير المرحلة الدراسية 
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يت�سح من الجدول (9) اأن م�ستوى الدلالة (260.0) اأكبر من (50.0) وهي غير دالة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) ، لذلك لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين 
متو�سطات معوقات  البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تعزى لمتغير المرحلة  الدرا�سية 
التي يدر�سها المعلم. 
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  معلمي  التربية  الريا�سية  يتعر�سون  لمعوقات  البيئة 
التعليمية  نف�سها،  وعلى  الرغم  من  اختلاف  در�ص  ح�سة  التربية  الريا�سية  لكل  مرحلة 
درا�سية،  فاإنها  تحتاج  اإلى  اأجهزة  واأدوات  و�ساحات  وملاعب  ليت�سنى  للمعلم  تنفيذ  ح�سة 
التربية  الريا�سية  بفعالية وكفاءة،  واأنه مهما  اختلفت  المرحلة  التي  يدر�سها  المعلم،  فاإن 
معوقات البيئة التعليمية التي يواجهها معلمو المرحلة الاأ�سا�سية هي نف�ص المعوقات التي 
يواجهها معلمو المرحلة الثانوية، كما ت�سابهت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة مرار (6002) 
حيث  اأ�سارت  اإلى عدم وجود فروق في درجة ممار�سة معلمي ومعلمات التربية  الريا�سية 
في  ال�سفة  الغربية  للكفايات  التعليمية  من  وجهة  نظرهم  تبعًا  لمتغير  م�ستوى  المرحلة 
الدرا�سية. 
هل هناك فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى الدلالة  (50.0 ≤ α) ● في معوقات 
البيئة  التعليمية  التي  تواجه  معلمي  التربية  الريا�سية  تعزى  لمتغير  �سنوات  الخبرة  في 
المدار�ص الحكومية في محافظة الخليل؟ 
وللاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ا�ُستخدم  اختبار  تحليل  التباين  الاأحادي  والجدول  (01) 
يو�سح ذلك. 
الجدول (01) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (ecnairaV fO sisylanA yaW -enO) للفروق في متوسطات 
معوقات البيئة التعليمية في الموقف التعليمي تبعا لمتغير الخبرة




يت�سح من الجدول (01) :  اأن م�ستوى الدلالة (174.0) اأكبر من (50.0) ، وهي غير 
دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α)، لذلك لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية 
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بين  متو�سطات  درجات  متو�سطات  معوقات  البيئة  التعليمية  في  الموقف  التعليمي  تعزى 
لمتغير الخبرة. 
ويعزو الباحثان ال�سبب في هذه النتيجة اإلى اأن المعوقات البيئة التعليمية التي تواجه 
معلمي  التربية  الريا�سية  لي�ص  لها علاقة بم�ستويات الخبرة،  واأن المعوقات  التي يمر بها 
المعلمون  ذوي  الخبرة  القليلة  هي  المعوقات  نف�سها  التي  يمر  بها  المعلمون  ذوي  الخبرة 
العالية،  مثل  عدم  تنا�سب  الاأجهزة  والاأدوات  مع  اإعداد  الطلبة،  لاأن  الخبرة  لا  تقا�ص  بعدد 
ال�سنوات  التي يم�سيها  الفرد في تخ�س�سه، واإنما بفعاليته وعمق ن�ساطه وتفاعله المهني 
مع تخ�س�سه من حيث التجارب ومختلف الاأن�سطة المهنية التي خا�ص غمارها، وتعلم منها 
وا�ستخل�ص اأفكارا ًومبادئ تقوده في عمله الم�ستقبلي، ويمكن توظيفها في المواقف المهنية 
المختلفة. 
اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة النداف والقطارنة (7002) التي اأ�سارت اإلى عدم 
وجود فروق بين المعلمين  اأنف�سهم في درجة ممار�سة  ال�سلوك  التدري�سي في در�ص  التربية 
الريا�سية يعود لمتغير الخبرة العملية للمعلم. 
وت�سابهت اأي�سا مع درا�سة مرار (6002) حيث اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود اختلاف 
في درجة ممار�سة  الكفايات  التعليمية تعزى لمتغير  �سنوات الخبرة  با�ستثناء مجال  اإدارة 
ال�سف. 
واتفقت  نتائج هذه  الدرا�سة  اأي�سا  مع  درا�سة  فان  دير  مار�ص  واآخرون  (-reD -naV 
1991 ,la te sraM)  ،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين 
المجموعات الثلاث في فعالية التدري�ص تعزى لمتغير �سنوات الخبرة. 
التوصيات: 
في �صوء نتائج الدرا�صة خرج الباحثان بالعديد من التو�صيات: 
. 1 زيادة  الاهتمام  من  قبل  وزارة  التربية  والتعليم  بح�سة  التربية  الريا�سية 
المدر�سية. 
. 2 م�ساركة الخبراء وذوي  الاخت�سا�ص  والمعلمين في و�سع منهاج  وا�سح ومحدد 
للتربية. الريا�سية، ويلبي حاجات الطلبة وميولهم ورغباتهم. 
. 3 تزويد الطلبة بمقرر درا�سي لمادة التربية الريا�سية. 
			
المعوقات  التي  تواجه  معلمي  التربية  الرياضية 
أ. محمود النواجعهفي  الموقف  التعليمي  في  محافظة  الخليل
د.  ابراهيم  عرمان
. 4 جعل علامة التربية الريا�سية تدخل �سمن التقدير العام بحيث تعد مادة اأ�سا�سية 
لها امتحاناتها المختلفة، مما يعطي مادة التربية الريا�سية اهتمامًا والتزامًا من 
الطلبة والمجتمع، وبخا�سة في المرحلة الثانوية. 
. 5 �شرورة وقوف وزارة التربية والتعليم بجدية فيما يتعلق بالتعدي على ال�ساحات 
والملاعب الريا�سية. 
. 6 العمل على تزويد المدار�ص بالاإمكانات المادية بما يتنا�سب مع اأعداد الطلبة من 
اأجهزة واأدوات وكرات مختلفة لجميع الاألعاب. 
. 7 اإن�ساء �سالة ريا�سية لكل مدر�سة. 
. 8 توفير غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة واأماكن لحفظها (خزائن) . 
. 9 اإجراء  دورات  وور�ص  عمل  متخ�س�سة  لمعلمي  التربية  الريا�سية  ت�ستمل  على 
اأ�ساليب التدري�ص والقيا�ص والتقويم. 
. 01 اإجراء بحوث ودرا�سات تتناول الم�سكلات الاجتماعية والاقت�سادية والنف�سية التي 
تواجه معلمي التربية الريا�سية. 
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ملحق (1) 
ب�سم الله الرحمن الرحيم
اخي المعلم/ المعلمة
يقوم الباحثان بدرا�سة بعنوان «المعوقات التي تواجه معلمي التربية الريا�صية 
في الموقف التعليمي في محافظة الخليل»
يرجى و�سع ا�سارة () تحت الدرجة المنا�سبة لكل فقرة، علما ان الا�ستجابة �ستعامل 
ب�شرية تامة ولاغرا�ص البحث العلمي فقط. 
 اأول: المعلومات العامة: 
  يرجى التكرم بو�سع اإ�سارة () اأمام رمز الاإجابة التي تنطبق عليك: 
. 1 الجن�ص:    () ذكر    () اأنثى 
. 2 الموؤهل العلمي:   () دبلوم    () بكالوريو�ص  
. 3 المديرية:  () �سمال الخليل        () و�سط الخليل           () جنوب الخليل
. 4 المرحلة الدرا�سية:  () الاأ�سا�سية  () الثانوية  () اأكثر من مرحلة
�سنوات الخبرة: () اقل من 5 �سنوات  () من 5- 01 �سنوات () اأكثر من 01. 5 �سنوات 
 ثانيا: فقرات ال�صتبانة 
قليلة جداقليلةمتو�صطةكبيرةكبيرة جداالفقرة
اأجد �سعوبة في تحديد الاأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح1
عدم اإعداد المادة الدرا�سية اإعدادا جيدا2
ا�ستخدامي اإياهااأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون 3
اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة4
عدم ا�ستغلال وقت الح�سة ب�سكل اإيجابي5
اأجد �سعوبة في اأداء المهارات الاأ�سا�سية اأمام الطلبة6
�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة7
8		
المعوقات  التي  تواجه  معلمي  التربية  الرياضية 
أ. محمود النواجعهفي  الموقف  التعليمي  في  محافظة  الخليل
د.  ابراهيم  عرمان
قليلة جداقليلةمتو�صطةكبيرةكبيرة جداالفقرة
عدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم8
عدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة في مخاطبة الطلبة9
عدم الاأخذ بعين الاعتبار اإمكانات المدر�سة عند و�سع الخطة01
في الم�ستقبلعدم تدوين الملاحظات والم�سكلات التي تحدث للا�ستفادة منها 11
الح�سةقلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية (فيديو، اأفلام) لتحقيق اأهداف 21
عدم اإعداد الاأدوات والاأجهزة قبل ا�ستخدامها في الح�سة31
عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة41
قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة51
قلة التنويع في اأ�ساليب التقويم61
اأجد �سعوبة في عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب المعلم من الح�س�ص71
عدم متابعة التطورات والتعديلات الريا�سية والا�ستفادة منها81
كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد يعيق تنفيذ الح�سة91
قلة الحوافز التي ت�سجع الطلبة في الم�ساركة الريا�سية02
عدم رغبة الطلبة بالممار�سة لاإجراءات الح�سة التقليدية12
عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي22
اختلاف قدرات الطلبة في ال�سف الواحد32
ان�سغال الطلبة عن الم�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ الح�سة42
قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة التربية الريا�سية52
الخا�سةاأجد �سعوبة في عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي الاحتياجات 62
وجود طلبة من كلا الجن�سين في ال�سف الواحد72
خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم الج�سدية82
ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص92
الريا�سيةعدم اهتمام الطلبة المجتهدين (الاأوائل) في ح�سة التربية 03
الريا�سيةالمدركات الخاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة التربية 13
عدم توفر الاأجهزة والاأدوات الريا�سية المختلفة23
قلة الملاعب وال�ساحات الريا�سية33
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قليلة جداقليلةمتو�صطةكبيرةكبيرة جداالفقرة
قلة الو�سائل التعليمية (اأفلام، فيديو) 43
عدم توفر الكرات المختلفة في جميع الاألعاب الريا�سية53
الاأدوات الم�ستخدمة لا تتنا�سب مع اأعداد الطلبة63
عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقويم73
لحفظهاعدم وجود غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة واأماكن 83
عدم �سلاحية الاأجهزة والاأدوات للا�ستخدام93
عدم توفر مخزن معد ومرتب للاأدوات والاأجهزة الريا�سية04
افتقار الملاعب اإلى عوامل الاأمن وال�سلامة14
عدم وجود اإ�سعافات اأولية24
عدم �شرف الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي34
قلة الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي44
عدم توفر �سالة ريا�سية للاألعاب المختلفة54
ازدواجية ملعب المدر�سة مع مدر�سة اأخرى64
تطبيق المدر�سة لنظام الفترتين74
عدم وجود منهاج وا�سح ومحدد للتربية الريا�سية84
عدم مراعاة المنهاج لحاجات الطلبة ورغباتهم94
مادة التربية الريا�سية تعاني من عدم تطور المنهاج05
يدي الطلبةعدم وجود مقرر درا�سي خا�ص بمادة التربية الريا�سية بين 15
عدم اهتمام الم�سوؤولين بمادة التربية الريا�سية25
عدم م�ساركة الخبراء والمعلمين في و�سع المنهاج35
قلة الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم للمنهاج45
الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم غير متخ�س�سة55
عدم ملاءمة الزمن المخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها65
الاألعاب الريا�سيةعدم �سمول المنهاج على التغيرات التي تح�سل في قوانين 75
لا توفر الاإدارة المدر�سية الت�سهيلات اللازمة للح�سة85
لي�ص للمادة اأهمية في التقدير العام مع باقي المواد95
قلة عدد الح�س�ص مقارنة بالمواد الاأخرى06
عدم الاهتمام بح�سة التربية الريا�سية في المرحلة الثانوية16
08	
المعوقات  التي  تواجه  معلمي  التربية  الرياضية 
أ. محمود النواجعهفي  الموقف  التعليمي  في  محافظة  الخليل
د.  ابراهيم  عرمان
قليلة جداقليلةمتو�صطةكبيرةكبيرة جداالفقرة
تعوي�ص بع�ص المواد الاأخرى في ح�س�ص التربية الريا�سية 26
ملائمو�سع ح�سة التربية الريا�سية في البرنامج المدر�سي بوقت غير 36
ملحق (2) 
المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لمتو�سطات  معوقات  البيئة  التعليمية 
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كبيرة جداً51.120.4الطلبة. عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص بمادة التربية الريا�سية بين يدي 154
كبيرة30.189.3كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد يعيق تنفيذ الح�سة. 915
كبيرة71.196.3قلة الو�سائل التعليمية (اأفلام، فيديو) . 436
كبيرة71.186.3قلة عدد الح�س�ص مقارنة بالمواد الاأخرى. 067
كبيرة70.166.3قلة الحوافز التي ت�سجع الطلبة في الم�ساركة الريا�سية. 028
كبيرة63.156.3لي�ص للمادة اأهمية في التقدير العام مع باقي المواد. 959
كبيرة91.195.3عدم م�ساركة الخبراء والمعلمين في و�سع المنهاج. 3501
كبيرة02.145.3قلة الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي. 4411
كبيرة89.025.3اختلاف قدرات الطلبة في ال�سف الواحد. 3221
متو�سطة61.144.3الريا�سية. عدم �سمول المنهاج على التغيرات التي تح�سل في قوانين الاألعاب 7531
متو�سطة52.134.3افتقار الملاعب اإلى عوامل الاأمن وال�سلامة. 1441
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متو�سطة13.104.3ملائم. و�سع ح�سة التربية الريا�سية في البرنامج المدر�سي بوقت غير 3651
متو�سطة22.193.3مادة التربية الريا�سية تعاني من عدم تطور المنهاج. 0561
متو�سطة71.183.3قلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية (فيديو، اأفلام) لتحقيق اأهداف الح�سة2171
متو�سطة25.173.3عدم توفر مخزن معد ومرتب للاأدوات والاأجهزة الريا�سية. 0481
متو�سطة12.103.3عدم مراعاة المنهاج لحاجات الطلبة ورغباتهم. 9491
متو�سطة02.192.3عدم توفر الاأجهزة والاأدوات الريا�سية المختلفة. 2302
متو�سطة42.182.3قلة الملاعب وال�ساحات الريا�سية. 3312
متو�سطة12.172.3عدم اهتمام الم�سوؤولين بمادة التربية الريا�سية. 2522
متو�سطة01.162.3عدم رغبة الطلبة بالممار�سة لاإجراءات الح�سة التقليدية. 1232
متو�سطة71.122.3عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقويم. 7342
متو�سطة52.181.3قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة التربية الريا�سية. 5252
متو�سطة02.121.3الاأدوات الم�ستخدمة لا تتنا�سب مع اأعداد الطلبة. 6362
متو�سطة01.190.3قلة الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم للمنهاج. 4572
قليلة31.159.2المدركات الخاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة التربية الريا�سية. 1382
قليلة81.139.2عدم �سلاحية الاأجهزة والاأدوات للا�ستخدام. 9392
قليلة14.119.2عدم وجود منهاج وا�سح ومحدد للتربية الريا�سية. 8403
قليلة42.158.2عدم �شرف الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي. 3413
قليلة03.128.2عدم توفر الكرات المختلفة في جميع الاألعاب الريا�سية. 5323
قليلة51.118.2عدم ملاءمة الزمن المخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها. 6533
قليلة12.177.2الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم غير متخ�س�سة. 5543
قليلة91.147.2عدم وجود اإ�سعافات اأولية. 2453
قليلة42.127.2اأجد �سعوبة في عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب المعلم من الح�س�ص. 7163
قليلة82.166.2عدم اهتمام الطلبة المجتهدين (الاأوائل) في ح�سة التربية الريا�سية. 0373
قليلة33.146.2تعوي�ص بع�ص المواد الاأخرى في ح�س�ص التربية الريا�سية. 2683
قليلة31.136.2عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي. 2293
قليلة21.126.2خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم الج�سدية. 8204
قليلة جداً89.063.2ان�سغال الطلبة عن الم�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ الح�سة. 4214
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قليلة جداً50.153.2ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص. 9224
قليلة جداً11.133.2لا توفر الاإدارة المدر�سية الت�سهيلات اللازمة للح�سة. 8534
قليلة جداً19.092.2الم�ستقبل. عدم تدوين الملاحظات والم�سكلات التي تحدث للا�ستفادة منها في 1144
قليلة جداً39.002.2قلة التنويع في اأ�ساليب التقويم. 6154
قليلة جداً59.011.2عدم متابعة التطورات والتعديلات الريا�سية والا�ستفادة منها. 8164
قليلة جداً28.090.2اأجد �سعوبة في تحديد الاأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح. 174
قليلة جداً88.070.2عدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم. 884
قليلة جداً38.060.2قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة. 5194
قليلة جداً39.010.2عدم الاأخذ بعين الاعتبار اإمكانات المدر�سة عند و�سع الخطة. 0105
قليلة جداً63.176.1ازدواجية ملعب المدر�سة مع مدر�سة اأخرى. 6415
قليلة جداً30.119.1ا�ستخدامي اإياها. اأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون 325
قليلة جداً88.048.1الخا�سة. اأجد �سعوبة في عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي الاحتياجات 6235
قليلة جداً88.097.1عدم اإعداد الاأدوات والاأجهزة قبل ا�ستخدامها في الح�سة. 3145
قليلة جداً98.077.1عدم اإعداد المادة الدرا�سية اإعدادا جيدا. 255
قليلة جداً23.167.1تطبيق المدر�سة لنظام الفترتين. 7465
قليلة جداً18.057.1�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة. 775
قليلة جداً77.076.1عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. 4185
قليلة جداً02.156.1وجود طلبة من كلا الجن�سين في ال�سفالواحد. 7295
قليلة جداً16.046.1عدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة في مخاطبة الطلبة. 906
قليلة جداً48.016.1اأجد �سعوبة في اأداء المهارات الاأ�سا�سية اأمام الطلبة. 616
قليلة جداً76.006.1عدم ا�ستغلال وقت الح�سة ب�سكل اإيجابي. 526
قليلة جداً26.093.1اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة. 436
متو�سطة23.194.3الدرجة الكلية
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ملحق (3) 
فقرات مجال المنهاج مرتبة تنازليًا. 





كبيرة جداً01.161.4عدم الاهتمام بح�سة التربية الريا�سية في المرحلة الثانوية. 161
كبيرة جداً51.120.4يدي الطلبة. عدم وجود مقرر درا�سي خا�ص بمادة التربية الريا�سية بين 152
كبيرة71.186.3قلة عدد الح�س�ص مقارنة بالمواد الاأخرى. 063
كبيرة63.156.3لي�ص للمادة اأهمية في التقدير العام مع باقي المواد. 954
كبيرة91.195.3عدم م�ساركة الخبراء والمعلمين في و�سع المنهاج. 355
متو�سطة61.144.3الاألعاب الريا�سية. عدم �سمول المنهاج على التغيرات التي تح�سل في قوانين 756
متو�سطة13.104.3غير ملائم. و�سع ح�سة التربية الريا�سية في البرنامج المدر�سي بوقت 367
متو�سطة22.193.3مادة التربية الريا�سية تعاني من عدم تطور المنهاج. 058
متو�سطة12.103.3عدم مراعاة المنهاج لحاجات الطلبة ورغباتهم. 949
متو�سطة12.172.3عدم اهتمام الم�سوؤولين بمادة التربية الريا�سية. 2501
متو�سطة01.190.3قلة الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم للمنهاج. 4511
قليلة14.119.2عدم وجود منهاج وا�سح ومحدد للتربية الريا�سية. 8421
قليلة51.118.2عدم ملاءمة الزمن المخ�س�ص للح�سة لتحقيق الهدف منها. 6531
قليلة12.177.2الدورات التي تعقدها مديرية التربية والتعليم غير متخ�س�سة. 5541
قليلة33.146.2تعوي�ص بع�ص المواد الاأخرى في ح�س�ص التربية الريا�سية. 2651
قليلة جداً11.133.2لا توفر الاإدارة المدر�سية الت�سهيلات اللازمة للح�سة. 8561
متو�سطة01.063.3الدرجة الكلية
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د.  ابراهيم  عرمان
ملحق (4) 
فقرات مجال الاإمكانات مرتبة تنازليًا. 





كبيرة جداً02.162.4عدم وجود غرف غيار منا�سبة لخلع ملاب�ص الطلبة واأماكن لحفظها. 831
كبيرة جداً51.102.4عدم توفر �سالة ريا�سية للاألعاب المختلفة. 542
كبيرة71.196.3قلة الو�سائل التعليمية (اأفلام، فيديو) . 433
كبيرة02.145.3قلة الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي. 444
متو�سطة52.134.3افتقار الملاعب اإلى عوامل الاأمن وال�سلامة. 145
متو�سطة25.173.3عدم توفر مخزن معد ومرتب للاأدوات والاأجهزة الريا�سية. 046
متو�سطة02.192.3عدم توفر الاأجهزة والاأدوات الريا�سية المختلفة. 237
متو�سطة42.182.3قلة الملاعب وال�ساحات الريا�سية. 338
متو�سطة71.122.3عدم توفر اأدوات قيا�ص وتقويم. 739
متو�سطة02.121.3الاأدوات الم�ستخدمة لا تتنا�سب مع اأعداد الطلبة. 6301
قليلة81.139.2عدم �سلاحية الاأجهزة والاأدوات للا�ستخدام. 9311
قليلة42.158.2عدم �شرف الموازنات المخ�س�سة للن�ساط الريا�سي المدر�سي. 3421
قليلة03.128.2عدم توفر الكرات المختلفة في جميع الاألعاب الريا�سية. 5331
قليلة91.147.2عدم وجود اإ�سعافات اأولية. 2441
قليلة جداً63.176.1ازدواجية ملعب المدر�سة مع مدر�سة اأخرى. 6451
قليلة جداً23.167.1تطبيق المدر�سة لنظام الفترتين. 7461
متو�سطة90.052.3الدرجة الكلية
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ملحق (5) 
فقرات مجال الطلبة مرتبة تنازليًا. 





كبيرة30.189.3كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد يعيق تنفيذ الح�سة. 911
كبيرة70.166.3قلة الحوافز التي ت�سجع الطلبة في الم�ساركة الريا�سية. 022
كبيرة89.025.3اختلاف قدرات الطلبة في ال�سف الواحد. 323
متو�سطة01.162.3عدم رغبة الطلبة بالممار�سة لاإجراءات الح�سة التقليدية. 124
متو�سطة52.181.3قلة وعي الطلبة باأهمية ح�سة التربية الريا�سية. 525
قليلة31.159.2المدركات الخاطئة من بع�ص الطلبة نحو ح�سة التربية الريا�سية. 136
قليلة82.166.2عدم اهتمام الطلبة المجتهدين (الاأوائل) في ح�سة التربية الريا�سية. 037
قليلة31.136.2عدم التزام الطلبة بالزي الريا�سي. 228
قليلة21.126.2خجل بع�ص الطلبة من بنيتهم الج�سدية. 829
قليلة جداً89.063.2ان�سغال الطلبة عن الم�ساركة باأمور اأخرى اأثناء تنفيذ الح�سة. 4201
قليلة جداً50.153.2ا�ستهزاء بع�ص الطلبة من بع�سهم البع�ص. 9211
قليلة جداً88.048.1الخا�سة. اأجد �سعوبة في عملي ب�سبب وجود طلبة من ذوي الاحتياجات 6221
قليلة جداً02.156.1وجود طلبة من كلا الجن�سين في ال�سف الواحد. 7231
قليلة21.028.2الدرجة الكلية
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الملحق (6) 
فقرات مجال المعلم مرتبة تنازليًا. 





متو�سطة71.183.3قلة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية (فيديو، اأفلام) لتحقيق اأهداف الح�سة. 211
قليلة42.127.2اأجد �سعوبة في عملي ب�سبب ارتفاع ن�ساب المعلم من الح�س�ص. 712
قليلة جداً19.092.2الم�ستقبل. عدم تدوين الملاحظات والم�سكلات التي تحدث للا�ستفادة منها في 113
قليلة جداً39.002.2قلة التنويع في اأ�ساليب التقويم. 614
قليلة جداً59.011.2عدم متابعة التطورات والتعديلات الريا�سية والا�ستفادة منها. 815
قليلة جداً28.090.2اأجد �سعوبة في تحديد الاأهداف ال�سلوكية للح�سة ب�سكل وا�سح. 16
قليلة جداً88.070.2عدم مراعاة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم. 87
قليلة جداً38.060.2قلة تزويد الطلبة بتغذية راجعة. 518
قليلة جداً39.010.2عدم الاأخذ بعين الاعتبار اإمكانات المدر�سة عند و�سع الخطة. 019
قليلة جداً30.119.1اإياها. اأ�سعر اأن عدم معرفتي باأ�ساليب وطرائق التدري�ص يحول دون ا�ستخدامي 301
قليلة جداً88.097.1عدم اإعداد الاأدوات والاأجهزة قبل ا�ستخدامها في الح�سة. 3111
قليلة جداً98.077.1عدم اإعداد المادة الدرا�سية اإعدادا جيدا. 221
قليلة جداً18.057.1�سعف ا�ستخدام اأ�سلوب التعزيز والتحفيز للطلبة. 731
قليلة جداً77.076.1عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. 4141
قليلة جداً16.046.1عدم ا�ستخدم لغة �سليمة ووا�سحة في مخاطبة الطلبة. 951
قليلة جداً48.016.1اأجد �سعوبة في اأداء المهارات الاأ�سا�سية اأمام الطلبة. 661
قليلة جداً76.006.1عدم ا�ستغلال وقت الح�سة ب�سكل اإيجابي. 571
قليلة جداً26.093.1اأجد �سعوبة في �سبط مجريات الح�سة. 481
قليلة جداً61.001.2الدرجة الكلية
